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内容摘要 
众所周知，法官本应是最让人崇敬、最有权威和最安享各方面保障的职
业。但是这几年以来侵害法官人身、财产和其他职业权益的恶性事件层出不
穷，潜在且一触即发的社会风险、政治风险、人身风险使法官职业面临前所
未有的挑战并正成为一种高风险职业。试问，作为公平正义最后一道防线守
护者的法官却连自身安全和自由都难以保障，何谈保障他人的合法权益；而
终日活在紧张焦虑诚惶诚恐之下的法官，又如何可以期冀他能冷静地追求法
律事实、辩法晰理？更遑论树立司法的权威、建立司法公信！因此，本文从
法官遭遇的现实困境看法，抽象化地归纳出当下的法官职业究竟面临的种种
风险，并从司法的政治响应性、行政执行性、司法官僚体系和职业保障机制
等司法规律的角度来深刻剖析和痛彻反思法官的承载为何如此之重。最后从
制度层面对法官职业风险的防范提出相关建议，其中基于司法规律的成因分
析和风险防范制度建设系本文重点。全文共 25598 字。 
 
 
 
关键词：法官职业风险；司法规律；制度防范；司法豁免权；身份保障。
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 Abstract 
As is known to all, judges should have been the most respected and authoritative 
group of people, endowed with all kinds of social securities. However, recent years 
have seen vicious incidents one after another which have violated the personal rights, 
property interests and other professional rights and interests of the judges. The 
potential and imminent social, political and personal risks have presented the judges 
with unprecedented challenges and the career is becoming highly risky. How can a 
judge, who is the last guardian of fairness and justice, protect the legitimate rights and 
interests of others when his own security and freedom can not be secured? If he 
himself lives under great tension, excessive anxiety, and much fear all the time, how 
can he be expected to pursue the truth of law, have debates, and clarify the points, let 
alone retaining judicial authority and trust? Therefore, the present thesis has 
generalized various types of risks for current judges from their real dilemma. It tries to 
analyze and reflect on the heavy burden put on judges from the perspectives of 
political responsiveness, administrative execution, judicial bureaucracy, occupational 
security mechanisms, and other judicial rules. Finally, suggestions on precaution 
system against occupational risks of judges are proposed. The cause analysis based on 
judicial rules and the establishment of risk precaution system are the focuses of the 
thesis. The total number of words of the thesis is 25598. 
 
Key words: Occupational Risk for Judges; Judicial Rule; Systematic Prevention; 
Judicial Immunity; Status Guarantee 
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引言——法官的现实困境 
伴随着我们整个国家每个方面改革的深入进行，各种矛盾纠结在一起，
愈发激烈和凸显，法院就逐渐成为汇聚各种矛盾纠纷的风口浪尖，尤其是司
法体制改革以来，法院及法官的处境受到了越来越多的关注，甚至着实有让
很多人心向往之的地步。当外界普遍认为法官越发成为“高大上”职业的同
时，在法院内，不少的法官选择了逃离，有的逃离了体制，有的选择的后勤
岗位。不少法官在公务员招考是出现了没人报名无法开考这种无人问津的窘
境。前两年甚至出现了河南法官集体报考初任检察官的事件！究竟缘何如
此？看看法官们的现实生态：周而复始无休无止与日俱增的案件数量让法官
疲于应付！纷繁复杂细致入里有增无减的考评机制让法官身心俱累！首问负
责领导问责终生追责的无限责任让法官如履薄冰！频繁复查个案监督维稳妥
协的信访机制让法官委曲求全！物欲横流功利浮华待遇失衡让法官欲望激
荡！以死相逼肆意抗法打击报复让法官身临险境！于是乎，多办些案件就容
易多犯些错误，少办些案件就能少犯些错误，不办案件的人都不会有机会犯
错误！进而倦怠逃避、压力过限，抑或紧张焦虑、彷徨无措！这就是法官职
业面临的不可回避的现实困境！ 
根据莆田市两级法院的统计，2014 年全省启动司法体制改革以来，人心
思动。特别是实施办案责任制改革之后，法官肩负的责任越来越大，所面临
的风险更加巨大。全市法院共有 27 名符合入额条件的法官自动放弃入额。
老年法官选择提前退休、青年法官选择离职跳槽。近三年来，全市法院共有
12 名法官办理了提前退休、8 名法官辞职、26 名法官调出（含调入党政机关
和国有企业），其中笔者所在的中院先后就有 10 名法官办理提前退休、3 名
法官辞职。这些法官中包括院长、副院长、庭长以及资深法官等中坚力量，
也包括新提任的基层法院审判骨干。另外，法院招收公务员的吸引力也大不
如前。以 2015 年全市法院系统招考为例，拟招录 32 名，仅实现招录 24 名。
2016 年拟招录 40 名，实际招录 36 名。大部分书记员岗位的报名人数仅为个
位数。说明目前法官的境遇十分尴尬，故本文对法官职业风险的研究在唤醒
人们对我国法官职业的重视和改观上具有一定的现实意义。 
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第一章  法官职业风险的抽象化归类 
第一节  风险、职业风险与法官职业风险的相关定义 
所谓风险，产生于不愿发生的事实“成真”最终导致不良结果的情状下，
此情势的发生若根本就无法通过人为预测或者期望的到则通常叫做天灾（危
害），但是若有些许能够预见则被叫做为人祸（风险）。由此可见，风险之
本质既有盖然之本性，即“能够被预测或期望的不可确定性”，也有一定程
度的人为干预性。换言之，风险往往在做出决策的时候是无法事前计测，但
对于相关的影响因子却可以提前预料和研判。① 
而所谓的职业风险，往往是因为从事某项专门职业而带来的，并可能对
该从业群体的人身、安全、发展产生各种不利影响的各种消极负面因素之总
和。而法官们的职业之风险呢？自然是在法官们履行职责业务过程中由外部
行为和社会环境等孕育的对这个群体的人身、安全、发展、进步存在消极后
果的所有负面因子。与风险概念相似，法官职业风险同样存在着能预期的不
确定性和人为性的因素，而法官职业风险与司法制度的设立和司法规律运行
的本身存在高度的关联性。 
第二节  法官职业风险的归类 
一、办案中人身安危的风险 
实例一：全国人大代表、原浙江省高院的院长即齐奇高级法官在参加
2011 年全国两会时痛诉，该省一基层法院院长，长期不断遭受当地一名当事
人及其家人的纠缠叫骂、故意堆倒垃圾到家门口、拉掉电闸切断电源等种种
骚扰。院长家的房门连续 11 次被强力胶封堵，致使其全家一度有家不得回而
不得已借住他人住处。 
实例二：2010 年 6 月 1 日上午，湖南省永州市零陵区法院发生了一起震
惊全国法院的持枪枪杀法官惨案，“一名手持微型冲锋枪的凶手突然间跑进
                                                        
①季卫东.依法的风险管理[J].中国法律,2009,(1):25. 
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法院里，朝着还在紧张办案、工作的法官们和其他工作人员开枪，致使三名
的法官当场中枪身亡，还有另外的三名法院其他工作人员收到严重枪伤。”① 
实例三：2016 年 2 月 26 日晚上九时许，北京市昌平区人民法院年轻的
马彩云女法官在自家小区附近突然遇到歹徒的持枪袭击，当场中弹身亡！经
过公安机关侦查公布，这是因为一起马彩云法官办理的离婚案件中的原告不
服判决，伺机报复法官的严重恶劣事件。其牺牲后，被追授“全国模范法官”
的荣誉称号，并追记一等功。今年的 3 月 3 日，江苏高院将马彩云法官因公
殉职的 2 月 26 日确定为全国首个“法官权益保障日”。② 
实例四：2016 年 9 月 8 日，寿光市人民法院依法指派李某某和宋某某该
二名执行人员，带着各种合法手续前往菏泽市曹县，要求当地的某金融机构
协助执行查封被执行人账户，办理过程中，被执行人公司员工及民工近 30
人冲进银行对两名执行人员围攻殴打。警察到达现场后，被警察要求“护送”
到“指挥部”，向该县政协韩姓副主席汇报工作，后在该名领导等人的要求
下，撤回了送达给银行的全部查封手续。案件经媒体曝光后，包括韩姓副主
席的在内的多名责任人受到了相应的追究。 
其实近几年来，类似上述法官遇害的例子已经不胜枚举，而日常工作之
中遭遇的暴力抗法、人身伤害、言语威胁更是数不胜数。笔者自己就亲身经
历过多次案件当事人获悉本人住处言语威胁本人家属的事件。细思之下，由
于利益冲突引发的诉讼增加，使得法官总是处于矛盾纠纷的最前沿。而总是
有一定比例的当事人法制意识较为淡漠，有的甚至从未直接接触过法律和法
院，于是乎，不注重证据的收集反而仅从内心寄于法官过高的期望。一旦裁
判结果与期待不一致时，或其他有损己方利益情况下，便迁怒于法官。甚至
将其对社会制度、各种现状的不满统统宣泄在法官身上，致使法官在办理每
一个案件或者处理其他任何有关事宜时，都有可能遭受人身、财产利益受损
的可能。这是当下法官遭受最大的风险。虽然这种风险的发生几率是极其偶
然的，但是在基层法院，法官在办理每起案件之时，都有可能要承受一定的
心理负担，不可避免地都要时刻担心自身及家人的安危，因为每一起案件背
后都有发生暴力事件的可能和危险。况且具体的案件数量已经直接对法官的
                                                        
①邰立人.法官职业风险与防范机制建设研究.[EB/OL]. 
http://dtxfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=10,2016-04-29. 
②同上. 
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身体、心理造成着巨大影响。 
二、错案追究导致终生担责的风险 
实例五：广东法官莫兆军在经办一起普普通通的民间借贷纠纷案件中，
由于被告无法提供证据证实借条系受原告逼迫所写的而认定借条有效判决
还钱。后被告自杀身亡，公安机关查清借条确系受逼迫所写,莫兆军因为此
案而被检察机关立案侦查，并最终被控玩忽职守罪，虽经多年诉累，终获无
罪，但是他也离开了办案岗位，再也不敢触碰案件。 
实例六：河南的李慧娟法官在审理一起代繁种子纠纷中因判决述及“地
方性法规，由于其法律的阶位较低，若其条款中与上位法发生冲突，则自然
是无效”一说，被相关部门撤职追责。① 
再如“河南天价过路费”一案中，一起原本由公检法三家共同层层把关
的刑事案件，在发现存在错案可能的线索后，案件未经审判监督程序审结完
毕前，在公安机关和检察机关都未对己方内部人员追责的情况下，河南省高
院就迫不及待对下级法院的原经办法官苛以重责，着实让全国法官心寒至
极！笔者分析以为以下两个方面的问题是造成错案的最大原因：一是司法规
律的局限性。二是法官因贪腐而枉法。对于贪腐枉法的追责自然无可厚非，
但由于司法规律的追责却让法官职业保障完全缺失。法律事实只能无限接近
但不能完全等同于客观事实，法官只能对证据形成的法律事实负责——这是
法官本应遵守的司法规律，如今却成为法官一大的职业风险。要知道法官本
身亦是一名普通人，法律素养和职业能力的加注提升的仅仅是法官理性断案
的能力，法官永远做不到先知先觉，毕竟其不是神灵的化身。当在在案的证
据所呈现出来的法律事实不能够完成客观全面地反映出客观事实来，两者之
间不可避免地会产生冲突，其实法律事实只能无效接近地反映客观事实，基
本无法完成等同于已经发生的客观事实，法官的职业理性引导其必须且只能
选择服从法律规则。虽然这可能与真相有所偏差，难免造成一方当事人的委
屈和无力，但是对于整个法制建设和提高法治意识是裨益的。但由于传统青
天意识影响，依法下判极容易造成当事人的信任危机。这时的法官显然已经
不是以一个高高在上裁判者的身份示人，而明显是一个败诉当事人心中和道
                                                        
①上述两个实例系笔者阅读相关新闻后自行归纳。 
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义上的弱者，担负起了本就不应该由司法官们来扛的责任。所以笔者周遭的
同事们经常感叹，现在当法官需要如履薄冰、如坐针毡、如临深渊般的小心
和谨慎。 “只要万一错案发生，不仅仅会受到当事人的责骂，而且考核晋
升以及随之而来的经济利益和名誉权都会有负面影响，更有甚者，法官的个
人命运甚至人身自由也会面临严重威胁。”①因此，错案追究成为法官职业的
重大风险之一。 
如上面所分析的，法官这个职业本身所带来的风险还是可以通过案件过
程的审理可以得到预见的，然而整个体制所带的压力，却是法官们难以承受
的重量。现行体制对法官职业冲击最大、产生最无法估量风险的莫过于信访
终生担责制度。随着社会不同阶层之间的利益越来越纵横交错、越趋复杂，
人们之间的矛盾纠纷也是越发凸显，因此涉诉信访的数量越来越多，且越级
访、进京访更是成出不穷。涉诉信访给法官个人乃至法院本身带来的政治压
力和各种负面影响，让人疲于应付。为了应对涉诉信访，人民法院采取信访
复查、责任倒查、终审责任制等一系列措施。只要当事人对个案信访，案件
的经办法官就要陷入一场巨大的危机之中，不厌其烦的判后答疑，三不五时
地应付各级相关部门要求写出各种汇报材料。而且法官要祈祷信访人平安健
康和理性，万一碰到一个轻生的信访案件当事人，哪怕已经退休的法官还是
要遭受如同莫法官般的渎职、枉法裁判等待遇。这样的体制风险，着实让人
不寒而栗。 
三、过劳导致死亡和疾病的风险 
实例七：2014 年 12 月 10 日，上海市高级人民法院的副院长、全国优秀
青年法学家、一位出了名的专家型高级法官邹碧华同志由于突发的心脏疾病
不幸离世，终年 47 岁。引发司法界的朋友圈里持续哀悼扼腕，不断讨论反
思。 
实例八：2016 年 7 月 30 日凌晨 5 时许，辽宁省铁岭市清河区人民法院
法官王鹏宇（女）突发脑出血去世，享年 34 岁。生前朋友圈的状态显示，
其整个生活状态尤其是去世前几天均在单位加班办理案件，经常加班到深
夜。 
                                                        
①邰立人.法官职业风险与防范机制建设研究.[EB/OL]. 
http://dtxfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=10,2016-04-29. 
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实例九：2016 年 7 月 1 日，山东省日照市东港区人民法院三庄法庭庭长
王海宏不幸离世，终年 45 岁；仅仅间隔两天，噩耗再次袭来，山东省威海
市文登区人民法院高村法庭庭长孔令智不幸逝世，重点 44 岁。而在此前的 5
月 5 日，广西玉林市中级人民法院民一庭副庭长卢涛因病离世，年仅 44 周
岁。 
根据笔者的不完全统计，2016 年以来见诸媒体报道因病在岗去世的法官
就有 18 人，这些因病过世的法官年龄基本集中在 34 岁至 49 岁之间，其中
最年轻的是 2016 年 3 月 30 日离世的广东省中山市开发区法庭法官助理李首
立，享年 34 岁。这些离世的法官多数都是各自法院的办案骨干甚至办案标
兵，正是他们勤勤恳恳一心忘我地扑在工作上，才导致了过劳死惨剧的发生。
反思之下，是什么让他们遭遇不幸？是因为法官被绑在了结案数、结案率的
指标上，前有立案登记，后有绩效考核，随着诉讼爆炸，根本进退不由己。 
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第二章  法官职业风险成因分析——司法规律性分析 
法官职业风险存在着能预期的不确定性和人为性的因素，与司法制度的
设立和司法规律运行的存在高度的关联性。笔者认为人民群众对司法的高度
期望与法院回应失效之间的落差导致了法官成为民众泄愤首当其冲的受害
者。社会在不断发展，民众的法治需求亦在增长，法院在人民心目中占据愈
发重要的地位，民众本身对于法院寄予了很大期望，希望法院能够为他们定
纷止争，守护公平正义。这也是各类诉讼案件爆炸式激增的主要原因。但是
法院本身呢，却未能有效地回应民众的司法需求，导致了民众对司法从信任
走向不信任。从而将原本由矛盾或其他原因产生不满情绪直接转移至法官身
上，甚至因宣泄不满而引发暴力等极端事件。那为何法院不能满足民众的司
法需求呢？主要有以下几个因素： 
第一节  司法定位的尴尬 
我国法院虽然在机构和人员上获得独立，但在职能和行使职能的方式上
并没有获得自治，司法具有明显的执行性质。在意识形态和政治制度的制约
之下，人民法院必须积极地响应政治的需要，党的绝对领导地位要服从，国
家大局要服务。在党委甚至以政府代表的党委的牢牢支配下，司法不可能独
立于政府去直面民众的诉求，更不可能视民众利益和政府为一致来公正处理
各项纠纷尤其是涉及政府层面的群体性纠纷，而这样的制度之下，法官绝对
不可能形成独立的品格。仅仅只是政策的执行者，一个个合格或不合格的办
案机器，周而复始，无休无止。 
一、司法的政治响应性 
司法的政治响应性是区别于司法保持自身的独立性和自由性、回归于社
会的社会回应性而言，是服从政治意识形态、服务于政党政策的一种特性，
“响应政治意识形态、服从党的绝对领导、服务国家大局”，这是人民法院
从不隐讳的事实。从最高院“三个至上”、“为大局服务”等提法到各级人
民法院每年向人大所做的工作报告中都可以明显感受到。而审判实际过程
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中，司法的政治响应性主要体现为党的绝对领导地位要服从，国家大局要服
务，其中最重要的是维护稳定的政治局面。“尤其是当各种不稳定情况出现
时、各种利益冲突、矛盾激化时，法院必然将维护稳定当做首要的政治任务。”
① 而为了维护大局的利益，在特定的时候必然要牺牲掉一部分民众的个人利
益。这种政治响应性的导致的司法式微和司法权的弱化，从某种程度上似乎
是在向民众、向世人昭告：任何矛盾纠纷和争议的问题都最终裁决权并不是
在法院，更不可能在法官；司法解决不了问题，找法院不如找党委（甚至政
府）；通过法律途径不能获得权利救济，信法不如信访！ 
于是，近年来的涉诉信访现象就只能伴随着政治响应性的增强而不断增
长。究其原因：一方面，过度强调政治响应性使得司法权不断弱化，民众对
司法、对法官愈来愈缺乏不必要的信任。这里的信任有两个内容：一是认为
法官的职业素养不值得信任，诸如能力有限、司法腐败等，这一点随着法官
职业化改革的深化和对法官各项权力监督的加强而有所改善；二是对于法官
裁判权本身的质疑，认为法官不能决定任何问题。的确一个没有权力的法官
尽管再有司法的能力也是巧妇难为无米之炊！因此，司法权弱化下的法官的
确不值得也经不起民众的信任，姑且称之“法官无用论”。另一方面，通过
信访可以达到正常法律程序所不能实现的效果，可谓之“法律无用论”。尤
其是法院和法官本身对于信访所摆出的积极、主动的态度，其本意或许在于
将矛盾化解在法院内部，减轻党委政府部门特别是上级党政部门的压力。然
后，这种姿态客观上激起了人们更大的来访热情。信访对于解决问题的更高
效率和更好效果，已经超出法律所能带来的公平正义和高效！给民众发出一
种信号：法官不可靠、不廉洁，正常的法律程序存在太多不公正、不高效；
信访是反映意见、促成问题解决的捷径，而且这种捷径较正常诉讼程序更加
经济②、快速，有时还能收获超出预期的客观利益，如获取法理之外的更多利
益。因此，本来可以通过诉讼程序处理的问题，例如上诉、申诉；本来已经
案结事了、程序完备的案件；当事人宁愿转而通过信访方式予以解决和翻案。
所以会出现民事案件原、被告都信访；刑事案件被告人、被害人都信访；执
行案件申请人、被执行人都上访的局面。这种恶性循环早已非法官能力素质
                                                        
①翁子明.司法判决的生产方式[M].北京:北京大学出版社,2009.49-62. 
②不需要缴纳任何费用，进京访更是可以包吃住、“报销”返程路费。 
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